













































































































































６．改訂版 当院採用 気管支喘息・COPD吸入治療薬 一覧表
12月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報（No.328）
２．適応追加および変更のお知らせ
３．Monthly Express
４．12月より長期投与可能となった薬剤一覧
５．新規採用医薬品の紹介
６．12月後発品への変更医薬品の紹介
７．採用医薬品名称変更に伴うオーダ再入力が必要な薬剤
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